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Änderung der Promotionsordnung des Fachbereichs für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Abschnitt I 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der 
Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Bek. v. 24.07.2002, TU­
Verkündungsblatt Nr. 242, wird wie folgt geändert: 
1) § 12 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) in Satz 2 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Buchstabe d) 
angefügt: 
"d) die elektronische Publikation entsprechend dem aktuellen Merkblatt der 
Universitätsbibliothek. " 
bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 
"Im Falle der Veröffentlichungsform a), b) und d) sind 4 Pflichtexemplare und im 
Falle von c) 50 Pflichtexemplare einzureichen." 
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Die Ablieferungsstücke sind mit einem Titelblatt zu versehen, dessen Vordersei­
te nach dem Muster der Anlage 4 zu gestalten ist." 
2) Es wird die nachfolgende Anlage 4 angefügt. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Anla ge 4 
Muster des Titelblattes der Dissertation 
(Titel der Dissertation) 
Vom Fachbereich für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der 
Technischen Universität Caro lo-Wilhelmina zu 
Braunschweig 
zur Erlangung des Grades 
Doktorin / Doktor*) der Staatswissenschaften 
(Dr. rer. pol.) oder 
Doktorin / Doktor *)der 
Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. 
pol.) oder 
Doktorin / Doktor*) der Philosophie 









Mündliche Prüfung am: 
Referentin / Referent: *) 
Korreferentin / Korreferent*) 
(Druckjahr) 
*) Zutreffendes einsetzen 
